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（the Council for the Advancement of Science 
Writing）。委员会提供资金，支持新闻专
业学校，还颁发科技报道奖。而这些奖
项也可以作为科学报道的消息来源，如
阿尔伯特·拉斯克医学奖（The Albert 
Lasker Medical Awards）得主常常会是未来
的诺贝尔奖获得者。
同样可以作为消息来源的巧妙方式
还有资金。《科学美国人》编辑苏亚斯
认为：如果国家实验室宣布大幅增加某
一个特定领域的研究经费，则该领域的
研究值得报道。而这些资金的变动，可
以从《联邦纪事》（the Federal Register）
或通过订阅电子邮件查到，如美国生物
科学研究所就提供“资金提醒”邮件服
务。⑩ 
此类巧妙方式在我国尚无用武之
地。首先，国家科研资金的大致走向也
许能够为科学新闻工作者们所了解，但
是具体的额度、使用和分配在哪些领域
尚未透明。也并没有相关的纪事能够阅
览，或者阅览权限并未下放。而“资金
提醒”电子邮件列表更是无迹可寻。很
多时候即便是我国高校的资金来源也并
未开放给媒体和公众，高校以及各类科
研机构均未设有与媒体沟通的电子邮件
列表。但这是我国未来科学传播事业可
以发展的方向：高校的科研方向代表着
我国当前甚至未来科研的重点，因此，
如果我国的高校能够与媒体建立这种实
时更新研究方向或课题的电子邮件，对
于媒体及公众及时了解科研发展方向和
成果都是非常好的渠道。
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